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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ИМПОРТА ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Балашова О.В., Солошенко П.В. Проблеми податкового обліку імпорту
об’єктів інтелектуальної власності.  Розглянуто особливості українського
законодавства, що регламентує імпорт, використання та повернення об’єктів
інтелектуальної власності нерезидентів. Розроблено рекомендації з вдосконалення
системи податкового обліку їх  інвестування.
           Балашова О.В., Солошенко П.В. Проблемы налогового учета импорта
объектов интеллектуальной собственности. Рассмотрены особенности украинского
законодательства, регламентирующего импорт, использование и возврат объектов
интеллектуальной собственности   нерезидентов. Разработаны рекомендации по
совершенствованию системы налогового учета их инвестирования.
Balashova O.V.,  Soloshenko P.V. Problems of fiscal accounting of import of
intellectual property objects. The features of Ukrainian legislation, regulating import, use and
return of intellectual property objects of nonresidents are considered. Recommendations are
developed for streamlining the fiscal accounting system of their investment.
Постановка проблемы в общем виде. По данным Государственного комитета
статистики приток прямых иностранных инвестиций в 2009 год составил 5,6 млрд. долл.
США, что практически в два раза меньше аналогичного показателя за 2008 год
(10,06млрд.долл.). При этом отток ранее вложенных инвестиций составил 941 млн.долл.
Одной из основных причин снижения инвестиционной активности закономерно считается
мировой экономический кризис,  однако и до кризиса экономика Украины остро
нуждалась в  инвестиционных активах. Потребность в инвестициях особенно велика для
предприятий промышленности, именно для этой категории реципиентов необходимы
инвестиции инновационного характера, с обязательным вливаением объектов
интеллектуальной собственности. Однако, как показывает практика, инвестиции в первую
очередь направляются в финансовую деятельность, операции с недвижимостью,
торговлю.  Доля инвестиций в промышленные предприятия Украины в 2009 году
составила 10,7 % общего объема прямых иностранных инвестиций. Именно в проекты
промышленных предприятий инвестиции часто декларируются, но не осуществляются,
следовательно не происходит ощутимого качественного преобразования промышленности
за счет импорта объектов интеллектуальной собственности.
Анализ последних работ. Решению проблемы интенсификации импорта объектов
интеллектуальной собственности освящены работы О. Бутник-Северского, О.Орлюк,
С.Аптекаря, В. Амитана, А.Амоши., Ю. Макагона которые многогранно исследуют
причины неэффективной инвестиционной политики государства и справедливо
указывают, что в качестве стимулов к  привлечению инвестиций являются  налоговые
льготы.  Однако редко можно встретить конкретные рекомендации о том, какие льготы и в
каком порядке следует предоставлять. И действительно почему иностранные инвесторы
должны пользоваться преимуществами перед украинским, ведь государство должно быть
заинтересовано в увеличении благосостояния прежде всего своего народа. Если
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попытаться более точно сформулировать проблему, то теоретически иностранных
инвесторов может привлечь более низкие налоги в сравнении со страной происхождения
инвестиций. Сравнивая налоговую систему Украины, с налоговыми системами развитых
стран становится очевидным, что проблема не в ставках налогов - в Украине  они ниже
среднемировых. Проблема в сложности украинского налогового законодательства. В его
постоянно меняющихся правилах и многоуровневости.  В результате на стадии разработки
инвестиционного проекта невозможно с точность спрогнозировать сумму налогов,
связанных с его реализацией..
Цель данной статьи – систематизация  существующей системы налогового учета
объектов интеллектуальной собственности, как приоритетного вида прямых иностранных
инвестиций, для поиска путей преодоления недостатков в существующем правовом поле.
Результаты исследования. Рассматривая  жизненный цикл  инвестиционного
проекта в ходе которого импортируются объекты интеллектуальной собственности с
позиций налогового учета, можно выделить следующие этапы:
1. Получение иностранной инвестиции.
2. Осуществление деятельности, и распределение прибыли.
3. Возврат прямых иностранных инвестиций.
На каждом из этих этапов иностранного инвестора и предприятие – реципиента
ждут множество подводных камней, знание которых позволит оптимизировать затраты и
не отказаться от проекта. Однако для этого необходимо разработать четкую методику
налогового учета, основанную на требованиях действующего законодательства.
Рассмотрим первый этап – получение  иностранной инвестиции. После того, как
кажется что сделано самое главное – разработана  концепция нового проекта, составлен
его бизнес-план, найден инвестор,  достигнуто соглашение о порядке осуществления
инвестиций, предприятие сталкивается с проблемой ввоза иностранных инвестиций, как
конкретных активов. Во многих исследованиях именно импорт инвестиций предлагается
стимулировать путем предоставления льгот. На сегодняшний день такая льгота
существует, но только для предприятий, которые имеют зарегистрированный статус
«предприятия с иностранными инвестициями». Для получения такого статуса инвестор
или  уполномоченное им лицо предоставляет в областную или городскую администрацию
(в зависимости от размера инвестиций) информационной уведомление и документ
подтверждающий стоимость иностранной инвестиции.  В течение трех рабочих дней
после фактического внесения иностранных инвестиций осуществляется государственная
регистрация иностранной инвестиции.  Факт поступления иностранной инвестиции
подтверждает государственная налоговая инспекция. Для проставления соответствующей
отметки на информационном уведомлении сотрудники налоговой службы могут
потребовать любые документы, которые подтверждают ее фактическое внесение. Особая
проблема возникает с документальным подтверждением импорта  объектов
интеллектуально собственности - нематериальных активов, с которыми тесно связан
импорт новых технологий. Предприятие получает статус « предприятия с иностранными
инвестициями» если взнос иностранного инвестора составляет не менее 10% уставного
капитала.
Следующая определяющая особенность, от которой зависят налоговые затраты по
проекту – вид получения инвестиций: денежные средства, ценные бумаги, объекты
интеллектуальной собственности или движимое имущество. Если прямые инвестиции
осуществляются в денежной форме, то инвестор имеет право перечислит иностранную
валюту, относящуюся  только к  первой группе  Классификатора иностранных валют.
Ценные бумаги, вносимые в качестве иностранных инвестиций, считаются валютными
ценностями и при возе подлежат такому же документальному оформлению, как и
материальные ценности. А вот объекты интеллектуальной собственности таможенному
оформлению не подлежат. Их появление у предприятия фиксируется актом приема-
передачи. Передача нематериальных активов рассматривается Законом «О
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налогообложении прибыли  предприятий» как поставка услуг.  Эта операция должна быть
отражена в декларации и предприятие будет иметь право на налоговый кредит по НДС в
отношении нематериальных активов, полученных в уставный капитал. Но  представить
данный НДС к возмещению предприятию не удастся, так как не будет реально
уплаченной на таможне суммы НДС.   Если импортируемые объекты интеллектуальной
собственности являются неотъемлемой частью движимого имущества, то они попадают
под таможенный контроль и оформление, в полной мере взимаются таможенный,
акцизный и единый сбор.
Именно с этой категорией активов связано предоставление единственной льготы на
сегодняшний момент.  Льгота при уплате ввозной таможенной пошлины предоставляется
на имущество, которое ввозится на территорию Украины в качестве взноса в
иностранного инвестора в уставной капитал предприятия с иностранными инвестициями.
Такое имущество, кроме товаров, подлежащих дальнейшей реализации или собственного
потребления освобождаются от ввозной таможенной пошлины. Фактически пол дьготное
налогообложения попадают только основные средства. Именно для этой льготы и
необходима государственная регистрация. Порядок предоставления льготы  представляет
собой  пропуск оборудования через границу на основании выданного импортером векселя
на срок не более 30 календарных дней со дня оформления ввозной ГТД. Если за этот
период оборудование зачисляется на баланс (о чем у предприятия должна быть отметка
соответствующего налогового органа) то вексель считается погашенным и пошлина не
уплачивается. Если в течение трех лет имущество отчуждается, то предприятие обязано
уплатить ввозную таможенную пошлину, рассчитанную из  таможенной стоимости
имущества  по курсу НБУ на дату отчуждения. При этом на всю сумму пошлины
начисляется пеня за все время задолженности  Также если иностранная инвестиция
получена в виде имущества, при пересечении таможенной границы предприятие обязано
будет уплатить НДС по ставке 20%. И хотя предприятие имеет право отнести эту сумму в
состав налогового кредита, фактически уплатить в бюджет 20% стоимости инвестиций
придется так как вновь созданные предприятия на могут претендовать на бюджетное
возмещение. Возможно поэтому не так велика доля  нового инновационного
оборудования, ввозимого на территорию Украины.
При получении объектов интеллектуальной собственности от иностранного инвестора
необходимо  обязательно провести его оценку с привлечением субъекта оценочной
деятельности. Это требование не обусловлено законодательством, однако в противном
случае предприятие столкнется с проблемами при возврате инвестиций. Важна оценка
объектов интеллектуальной собственности и для правильного определения
амортизационных отчислении й.
Возможна ситуация, когда передача объектов интеллектуальной собственности
осуществляется в существующее украинское предприятия без изменения  уставного
капитала, то есть осуществляется совместная деятельность.  В этом случае обязательным
является заключение договора о совместной деятельности в письменной форме.
Обязательно в договоре необходимо оговорить право  собственности каждого из
участников на имущество, внесенное ими в совместную деятельность. От имени
совместной деятельности действует один из участников – оператор совместной
деятельности, и хотя это не оговорено законодательством, налоговые органы требуют,
чтобы это был плательщик  налога на прибыль –  резидент.  Договор о совместной
деятельности с нерезидентом подлежит государственной регистрации в органах
исполнительной власти и налоговой службы.
Взносы в совместную деятельность могут осуществляться в виде  денежных средств,
необоротных,  объектов интеллектуальной собственности  и оборотных активов.  От вида
взносов зависит порядок налогообложения операции.   Денежные взносы,  в том числе в
иностранной валюте не включаются ни в состав валовых доходов получившего их
участника ни в состав валового дохода полученного в результате совместной
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деятельности. Отсутствует в этом случае и объект налогообложения НДС. Более сложным
является налогообложение операций  по передачи имущества в качестве взноса в
совместную деятельность. Если плательщик налога на прибыль – участник совместной
деятельности передает товары (результаты работ, услуг) с целью их дальнейшего
использования в совместной деятельности, то такая передача отражается в его налоговом
учете в порядке, установленном для продажи товаров. Таким образом,  передача
имущественных активов является объектом налогообложения  налогом на прибыль и
НДС.  Следовательно, если основные фонды передает в совместную деятельность
участник–нерезидент то происходит временное отвлечение денежных средств на уплату
НДС при импорте имущества. Взнос нерезидента в виде прав пользования объектами
интеллектуальной собственности  не облагаются НДС –  это можно считать одним из
стимулов к ввозу в Украину новых технологий. В любом случае для учета совместной
деятельности рекомендуется применять обособленный баланс и вести отдельный учет, что
увеличивает сумму расходов.
Еще одной  проблемой является налогообложение прибыли участников-нерезидентов.
Согласно ст. 13 Закона «О налогообложении прибыли предприятий», суммы доходов,
которые перечисляются участнику совместной деятельности – нерезиденту, должны
облагаться налогом по ставке 15%  при их перечислении.  Но законом не предусмотрено
уменьшение суммы налога на прибыль участника совместной деятельности на сумму
налога на репетриацию. Таким образом, фактически доходы нерезидента будут облагаться
налогом дважды – по ставке 25% и по ставке 15%. Устранить это противоречие можно
только с внесением изменения в закон. Запутанность законодательства встречается уже
в самих формулировках. Так статья 13 Закона Украины «О налогообложении прибыли
предприятий» предусматривает что налогообложению подлежат доходы нерезидентов, но
далее в этой же статье определено, что под доходами следует понимать «прибыль от
осуществления операций по торговле ценными бумагами или другими корпоративными
правами». Таким образом, каждый иностранный инвестор должен иметь документы,
подтверждающие его расходы, связанные с предыдущим  приобретением корпоративных
прав. Ответственность за определение и перечисление в бюджет налога несут резиденты
Украины, выплачивающие иностранному инвестору доходы. Но законодательно не
предусматривает, каким образом украинское предприятие-резидент сможет правильно
выполнить свои обязательства перед бюджетом. Предлагаем следующий порядок,
который позволит украинскому предприятию правильно удержать и перечислить налог с
доходов нерезидентов.
  1. Поскольку иностранный инвестор может быть не осведомлен о всех тонкостях
украинского законодательства, то необходимо предложить ему заключить договор о
выполнении украинским предприятием функций налогового агента. В этом случае
украинское предприятие не только четко охарактеризует свою  ответственность перед
бюджетом, но и получит возможность обоснованно  работать с необходимыми
финансовыми документами инвестора, подтверждающими  его расходы.
2. Необходимо правильно определить прибыль от операций с объектами
интеллектуальной собственности.  Необходимо разъяснить нерезиденту его
заинтересованность  в предоставлении всей информации о расходах, осуществленных им
ранее в связи с приобретением ценных бумаг.
3. При выплате дивидендов предприятиям-нерезидентам  украинское предприятие
– эмитент должно не только уплачивать авансовый взнос по налогу на прибыль в размере
25% суммы дивидендов, но и удерживать из суммы дивидендов налог на репатриацию
доходов в размере 15%. В противном случае украинское предприятие должно будет
выплатить штраф в двойном размере от неуплаченного налогового обязательства.  При
наличии  международного договора об избежание двойного налогообложения, налог на
репатриацию может быть уплачен по меньшей ставке.
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4. Предприятие эмитент должно предоставить в соответствующий  налоговый
орган отчет о выплаченных доходах, удержании и перечислении в бюджет  налога на
доходы нерезидентов. Этот отчет подается отдельно по каждому нерезиденту.
5. В случае необходимости возврата иностранному инвестору объектов
интеллектуальной собственности, иностранный инвестор имеет право на возврат своих
инвестиций в натуральной форме без уплаты пошлины, если иное не установлено
законодательством или международными договорами Украины. Такая существенная
льгота может применяться только  для тех объектов, которые были ввезены в Украину без
передачи права собственности от иностранного  инвестора резиденту.
Выводы. Таким образом рассмотренный порядок налогового учета импорта
объектов интеллектуальной собственности показал необходимость разработки
предприятием собственной методики учета, которая должна быть закреплена в приказе об
учет политике предприятия и включать три основных элемента:  методику учета
поступления инвестиций; методику учет использования объекта и выплаты доходов
инвестору-нерезиденту; методику учета и налогообложения возврата объектов
интеллектуальной собственности. Использование данной методики  позволит не только
избежать штрафных санкций по результатам  проверок контролирующих органов, но и
принимать обоснованные управленчесие решения, связанные с управлением объектами
интеллектуальной сосбственности промышленных предприятий.
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